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SANT JUST DESVERN A TRAVES DE 
LES COL·LECCIONS DE POSTALS 
Josep Quintana i Cortès 
JOSEP QUINTANA I CORTÈS 
Gran Enciclopèdia Catalana 
Postal Adj. 1 Relatiu o pertanyent a la posta o 
servei de correus. Servei postal. Gir postal. 
Paquet postal. 2 Targeta postal (o simplement 
postal). Targeta que pot ésser tramesa per co-
rreu, franquejada però sense que hagi d'ésser 
dins un sobre. 
A casa, una de les joguines que més ens atreia durant la nostra infantesa eren 
uns blocs de fotografies on, en moltes d'elles, hi podíem veure l'avi, passejant pels 
carrers i les places de Sant Just Desvern dels anys 20. Aquells blocs de fotografies 
eren com moneda de canvi per als nostres jocs i avui una d'aquestes postals pot 
costar una petita fortuna als col·leccionistes. 
Per atzar, més que per previsió o saviesa del que ara poden representar, aques-
tes postals han anat formant part de les fotografies familiars durant quatre genera-
cions. 
El fet d'ésser a la venda en un establiment prou conegut en la seva època, a 
"Cal Valentí", fa que moltes famílies de Sant Just encara en guardin alguns exem-
plars, tot i que una de les seves finalitats era la d'ésser tramesa per correu. Un altre 
destí va ser el d'utilitzar-les com a butlletes d'unes rifes i d'un "Sorteig de Nadal. — 
Extraordinari "lot" de fruites, "xampany", torrons i altres objectes—. Caduca als 
vuit dies, desembre de 1932", numerant el dors de les postals amb un numerador 
automàtic tintat. 
D'aquesta manera, i com una activitat més dintre del seu establiment comer-
cial, Arcadi Cortès i Panyella va fer editar trenta fotografies, agrupades en cinc 
talonaris numerats a la romana, de sis fotografies cada un d'ells. 
Ha estat la col·lecció original més àmplia de les postals editades de Sant Just 
Desvern i, si bé en desconeixem la tirada o tirades, tant per l'època com per la 
quantitat que hem pogut localitzar, havia d'ésser important. 
Alguna d'aquestes postals ha estat reeditada sense formar part de cap talonari i 
també s'han utilitzat com a butlletes de sortejos en diverses ocasions. 
Aquesta, diem-ne "casualitat", m'ha portat —esperonat pels companys del 
Centre d'Estudis Santjustencs i per l'arxiver municipal— a interessar-me per les 
postals de Sant Just Desvern i cal dir que, amb sorpresa per part nostra, fins aquest 
moment hem aconseguit localitzar 12 col·leccions diferents. 
A l'hora d'enviar una postal de Sant Just sempre havia tingut la impressió que 
no en teníem cap que fos prou representativa, comparant-les amb les d'altres pobles 
de caràcter turístic molt més marcat. 
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Sant Just no té monuments, ni places-places, ni massa racons pintorescos. Vist 
des d'aquest angle és veritat que, darrerament, no teníem cap col·lecció de postals 
que ens engresqués a enviar-ne o que les compressin els nostres visitants. Curiosa-
ment no es va fer mai una postal representativa de les "alfombres" de flors, que tant 
han procurat altres poblacions. 
Les postals que hem pogut trobar són més el testimoni de la normalitat —de 
com eren els llocs fotografiats— que no pas el de remarcar el detall arquitectònic, 
ambiental o bucòlic del que mostraven. La col·lecció que més remarca un tret social, 
econòmic, arquitectònic i patrimonial és el de les "Masies i cases pairals a Sant Just 
Desvern". Les altres, especialment les més recents ens mostren, d'una manera gene-
ral, els carrers, l'església, el Parador, el Sagrat Cor, l'Ajuntament, la piscina de Can 
Mèlich i la tradicional "vista general". 
Com a detall remarcable cal esmentar les postals de l'interior de l'església 
parroquial, on podem veure els retaules i la decoració, anteriors a l'incendi que els va 
destruir durant la guerra civil: (Col·lecció Cortès i Col·lecció Recasens). 
Però, d'on surten 12 col·leccions de postals dedicades a Sant Just Desvern?. 
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"Col·lecció Cortès" 
Tal com hem indicat, aquesta col·lecció va ésser editada per Arcadi Cortès i 
Panyella, propietari de l'establiment "Cal Valentí", un veritable" "drugstore" de 
l'època, d'estil modernista, on podien trobar-se tota mena d'articles, obert de dilluns a 
diumenge. 
Aquesta col·lecció pot datar-se a l'any 1923. 
El nombre de fotografies és de 30, agrupades en cinc àlbums de 6 fotografies 
(Sèries I, II, ni , IV i V). 
A la coberta dels àlbums podem llegir "Recort de Sant Just Desvern Edició-
Cortés", i la sèrie corresponent. 
El revers de les postals està preparat per trametre-les per correu amb la reserva 
puntejada pel franqueig i les paraules "Targeta Postal" - Made in Spain - Fabricación 
Espafiola - Marca Propiedad. 
A la part superior de l'anvers, hi consta el número. Sant Just Desvern i la 
localització en lletres daurades sobre fons obscur o negres sobre fons clar. 
' i 
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Retaule de l'altar major de l'església parroquial. 
(Col·lecció Quintana-Cortès) 
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CORTES 1923 
Núm. 01.- Sant Just Desvern.-
Núm. 02.-
Núm. 03.-
Núm. 04.-
Núm. 05.-
Núm. 06.-
Núm. 07.-
Núm. 08.-
Núm. 09.-
Núm. 10.-
Núm. 11.-
Núm. 12.-
Núm. 13.-
Núm. 14." 
Núm. 15.-
Núm. 16.-
Núm. 17.-
Núm. 18.-
Núm. 19.-
Núm. 20.-
Núm. 21.-
Núm. 22.-
Núm. 23.-
Núm. 24.-
Núm. 25.-
Núm. 26.-
Núm. 27.-
Núm. 28.-
Núm. 29.-
Núm. 30.-
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Sant Just 
Desvern.-
Desvern.-
Desvern.-
Desvern.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Desvem.-
Plaça del Mercat i acabament del Carrer de 
Bonavista. 
Carrer Nou. 
Carrer del Marquès de Monistrol. 
Retaule de l'Altar major de l'Església parroquial. 
Vista Panoràmica 
Carrer d'En Clavé (abans de la Sala). 
Carrer d'En Bado. 
Carrer de Bonavista. 
Carrer de Catalunya. 
Església parroquial. Retaule de l'Altar de 
Sant Joan. 
Vista Parcial. 
Carrer de la Creu. 
Passeig Modolell. 
Can Cardona. 
Colònia Bell·lloch. 
Església Parroquial: Capella del Sant Sagrament i 
Altar del Sant Crist. 
Masies de Muntanya. 
Carrer de l'Església. 
Plaça d'En Campreciós (o de Cal Sastre). 
Carrer de Muntanya. 
Església. Rectoria i Casa de la Vila. 
Creu del "Padró". 
Vista parcial. 
Fàbrica del Ciment "Sanson" 
Casa Freixes. 
Carretera Reial. 
Torres Noves. 
Carrer Major. 
Vista parcial des de'l "Padró". 
Fàbrica del Ciment "Sanson". 
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"Col·lecció Company" 
Aquesta col·lecció consta de 10 fotografies, datades entre els anys 1928-1929. 
L'edició correspon a la iniciativa particular de la família Company durant el 
període en què regentaven un estanc, situat al carrer de Bonavista. 
A l'anvers, de color sèpia, hi consten les inicials I.B., San Justo Desvern, la 
localització i el número de referència en color blau. Al revers les paraules "Tarjeta 
Postal" i les línies per separar el text de l'adreça. 
1 1^  San lasto Desvírn — Fébrica Cemenlo 6 
Antiga fàbrica de ciment Sanson, actualment edifici Walden-7. 
(Col·lecció Joaquim Company i Roldan) 
COMPANY 1928-1929 
Núm. 01.-
Núm. 02.-
Núm. 03.-
Núm. 04.-
Núm. 05.-
Núm. 06.-
Núm. 07.-
Núm. 08.-
Núm. 09.-
Nüm. 10.-
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
JB. San 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Justo Desvern 
Vista Parcial (c) 
Vista Parcial 
Depósito de Aguas 
Calle Bonavista (c) 
Calle de la Fuente (c) 
Fabrica Cemento (c) 
Mercado 
Iglesia 
Sanatorio Buenavista 
Carretera 
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"Col·lecció Recasens" 
Aquesta col·lecció editada entre els anys 1923/1925 és un altre exemple de bon 
servei dintre del ram del comerç local. 
El nombre de fotografies editades és de 12 i les que hem localitzat es troben 
unides en un talonari, amb tapes de cartolina de color marró on podem llegir "Recort 
de Sant Just Desvern" i a la contraportada hi consta "Thomas-Barcelona" com a 
editor. 
La qualitat de les fotografies és remarcable, editades en color blavós. A 
l'anvers hi consta el número, Sant Just Desvern i la localització imprès en vermell. 
Al revers les paraules "Tarjeta Postal" amb el puntejat per a l'adreça, al costat 
esquerre la numeració del clixé (10661 a 10672), Fototipia Thomas-Barcelona, i al 
peu Edició Recasens. 
!2 - SANT JUST DESVERN, Pisla parsisí d í la Muntanja. Q(an)a Me 
Vista parcial des de l'actual passeig de Can Sagrera. 
(Col·lecció Quintana-Cortès) 
RECASENS 1923-1925 
Niim. 01.- SANT JUST DESVERN - Vista general de la Colònia Santjustenca. 
Niim. 02.- SANT JUST DESVERN - Casa Cardona, la més antiga del Poble, 
construida l'any 1500. 
Niím. 03.- SANT JUST DESVERN - Plaça Mercat, final carrer Bonavista. 
Núm. 04.- SANT JUST DESVERN - Carretera Reial. 
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Núm. 05.-
Núm. 06.-
Núm. 07.-
Núm. 08.-
Núm. 09.-
Núm. 10.-
Núm. 11.-
SANT JUST DESVERN 
SANT JUST DESVERN • 
SANT JUST 
SANT JUST 
SANT JUST 
SANT JUST 
SANT JUST 
DESVERN 
DESVERN 
DESVERN 
DESVERN 
DESVERN 
Núm. 12.- SANT JUST DESVERN 
Plaça de la Creu. 
Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer. Vista 
de la Casa Parroquial. 
Altar Major de la Parròquia. 
Creu de la Missió. Camí a la font del Ferro. 
Fàbrica de Ciment "San Son". 
Vista parcial des de Casa Jilera. 
Vista General de la Muntanya. Camí de la 
font de ca'n Cortès. 
Vista parcial de la Muntanya. Granja Melich. 
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"Col·lecció Roisin" 
Una altra col·lecció sense promotors coneguts que, per l'estil í qualitat del 
fotògraf, anomenem "Col·lecció Roisïn". 
Gràcies a conèixer la data de construcció i restauració d'alguns dels edificis 
fotografiats podem datar-Ies a l'any 1915-1916. 
La darrera postal localitzada d'aquesta col·lecció en blanc i negre i amb uns 
grisos remarcables, porta el número 10. 
A l'anvers hi consta el número de referència, Sant Just Desvern i la localització 
en vermell. Al revers les paraules "Tarjeta Postal", Correspondència, Dirección, el 
puntejat separador del text i l'adreça. 
Com a data curiosa cal remarcar que algunes de les postals localitzades 
d'aquesta col·lecció es varen utilitzar com a butlletes per a una rifa. Com a exemple, 
en una d'elles al revers hi trobem el timbre de goma "Antigua Casa Valentí, Tienda 
de Comestibles de Arcadio Cortés, Bado 11, San Justo Desvern" i amb lletres 
d'impremta de joguina detalla els articles a sortejar: "Cuberts, Culleretas, Platets, 
Tases, Sucrera, Trinchan, Ganivets" "Número 133". Caduca a los 3 meses". 
1 • Sant Just Deiuern ^Oíreiera Real 
Carretera Reial cantonada carrer de l'Ateneu. (Col·lecció Quintana-Cortès) 
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L.ROISIN 1915/1916 
Núm. 01.-
Núm. 03.-
Núm. 05.-
Niim. 06.-
Núm. 07.-
Núm. 08.-
Sant Just Desvern -
Sant Just Desvern -
Sant Just Desvern -
Sant Just Desvern -
Sant Just Desvern -
Sant Just Desvern -
Carretera Real. 
Carrer de la Sala. 
Carrer Bado. 
Casa Freixas. 
Casa de la Vila. 
Vista parcial. 
Núm. 10.- Sant Just Desvern - Torres dels Srs. Pons y Ginesta. 
"Col·lecció Dictadura Berenguer/República" 
Anomenem "Col·lecció Dictadura Berenguer/República" a unes postals de les 
quals desconeixem els promotors i que varen editar-se entre els anys 1928 i 1936. 
Una part d'aquestes postals va degudament referenciada, Sant Just Desvern, 
número d'ordre i localització en negre, (el darrer número localitzat és el 15), i les 
altres ometen el número. Al revers únicament hi trobem les línies per a l'adreça. 
SANT JUST DESVERN-12 Font Bona aigua 
Font de la Bonaigua. Darrera, els horts de Can Ginestar i al fons la desapareguda 
masia de Can Padroseta. (Col·lecció Quintana-Cortès) 
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DICTADURA (BERENGUER?) 1928 
S/Núm.- SANT JUST DESVERN -
S/Núm.- SANT JUST DESVERN -
S/Núm.- SANT JUST DESVERN -
Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. 
Vista parcial. 
Carrer de Bonavista. Any 1928. 
REPUBLICÀ 1931-1936 
Núm. 04.- SANT JUST 
Núm. 09.-
Núm. 11.-
Núm. 12.-
Núm. 14.-
Núm. 15.-
SANT JUST 
SANT JUST 
SANT JUST 
SANT JUST 
SANT JUST 
DESVERN - Plaça del Sagrat Cor. 
DESVERN - Vista parcial. 
DESVERN - Rambla Modolell. 
DESVERN - Font Bona aigua. 
DESVERN - Ateneu-Sala d'espectacles. 
DESVERN - Avinguda de la República. 
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"Col·lecció Antiga" 
D'alguna manera havíem de diferenciar les col·leccions que no corresponien a 
cap editor conegut i d'aquesta manera vàrem anomenar aquesta sèrie, per ser la més 
antiga que hem localitzat fins ara. 
Són fotografies d'inicis de segle de les quals en tenim 4. Tot i que moltes de les 
fotografies d'inicis de segle estan fixades sobre paper fotogràfic on podem llegir 
"Carte Postale", aquestes són veritables postals editades per ésser trameses com a 
tals o sigui per correu. 
A l'anvers hi consta Sn. Just Desvern i la localització posades a mà, al clixé, 
pel mateix fotògraf, blanc sobre negre. Al revers "Tarjeta Postal" Unión Postal 
Universal, Correspondència, Dirección, les línies de separació i el puntejat de 
l'adreça. 
-¥*m 
Antiga plaça de la Creu, en l'actualitat cruïlla dels carrers Creu, Raval de la Creu i 
Mercat, (Col·lecció Quintana-Cortés) 
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ANTIGA 1912? 
Núm. 01.- (s/n) Sn Just Desvern Carrer de la Sala. 
Num. 02.- (s/n) Sn Just Desvern Plassa de la Creu. 
Núm. 03.- (s/n) Sn Just Desvern Carrer de la Carretera. 
Núm. 04.- (s/n) Sn Just Desvern Carrer del Bado. 
"Col·lecció Ristor 
Aquesta col·lecció que datem aproximadament a l'any 1945 és un altre exem-
ple de les edicions promocionades per establiments locals, en aquest cas un altre 
estanc. 
Fins ara hem localitzat 7 postals en blanc i negre on consta Edic. Ristol. 
A l'anvers trobem el número de referència, San Justo Desvern, la localització i 
Edic. Ristol, en negre. 
Al revers, només podem trobar-hi la línia de separació i el puntejat per a 
l'adreça. 
7 - SANJUSTO DESVERN 
-.1 :lm»ri»ili-
Carrer de l'Ateneu. (Col·lecció Juli Ochoa) 
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Entrada calle José Antonio. 
Vista de la carretera. 
Calle José Antonio. 
Casa Consistorial. 
RISTOL 1945 
Núm. 02.- SAN JUSTO DESVERN -
Núm. 03.- SAN JUSTO DESVERN -
Núm. 04.- SAN JUSTO DESVERN -
Núm. 05.- SAN JUSTO DESVERN -
Núm. 07.- SAN JUSTO DESVERN - Calle 18 de Julio. 
"Col-lecció masies i cases pairals a Sant Just Desvern" 
Com dèiem a l'inici d'aquest treball aquesta és l'única de les col·leccions de 
postals de Sant Just Desvern que tracten un tema monogràficament: les masies i 
cases pairals. Un patrimoni arquitectònic i cultural que ens cal preservar i que encara 
podem trobar en gran quantitat tant dins com fora del nostre nucli urbà. 
D'aquesta col-lecció, en coneixem els promotors, Rosa Candjal i Xavier Solé. 
Va ser una acció particular als inicis dels anys 1980 presentada en dos formats: l'un 
a base d'un cartell que reunia les 18 postals editades i l'altre les mateixes fotografies 
en format postal en un sobre. D'aquestes dues versions, encara en podem trobar 
alguns exemplars a "Flors Loreto"o bé connectant directament amb Rosa Candial. 
L'edició va anar a cura de "La Ciutat de Paper". 
Façana principal de la masia de Can Candeler, darrera hi observem la capçada del 
monumental pi. (Arxiu Històric de Sant Just Desvern) 
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MASIES 1980/1981 
MASIES 1 
Núm. 01.-
Núm. 02.-
Núm. 03.-
Núm. 04.-
Núm. 05.-
Núm. 06.-
Núm. 07.-
Núm. 08.-
Núm. 09.-
Núm. 10.-
Núm. 11.-
Núm. 12.-
Núm. 13.-
Núm. 14.-
Núm. 15.-
Núm. 16.-
Núm. 17.-
Núm. 18.-
980/1981 
Can Candeler -
Can Sagrera -
Can Cardona -
Can Gelabert -
Can Baró -
Can Geroni -
CanRoldan -
Can Campreciós -
Can Carbonell -
Can Padrosa -
Can Ginestar -
Can Fatjó -
Can Solanes -
Can Vilar -
Can Modolell -
Can CoscoU -
Can Cortès -
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Sant Just Desvern. 
Cartell de les masies i cases pairals a Sant Just Desvern. 
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"Col·lecció Casa Siracusa" 
D'aquesta col·lecció, que podem datar sobre els anys 1960, en coneixem el 
fotògraf, ja que consta el seu nom al revers de les postals: Soberanas. 
La darrera de les postals localitzades porta el número 6 i correspon a una 
edició promoguda per una petita llibreria situada en una de les botiguetes de l'antic 
mercat municipal. Podem llegir-hi: Exclusiva "Casa Siracusa" Tel. 306 San Justo 
Desvern. Aquestes postals tenen la particularitat d'ésser acolorides amb anilines 
sobre una tirada en blanc i negre. 
T í T ^ ^ - r i f - i r ^ n '^ V •••' í* 51*'*? 
^^.. 
'^-'-'z'^'^^'j^Qll^.^ 
Visia parcial des d'una torre del c/ Freixes. 
(Foto Soberanas, Col·lecció Quintana-Cortès) 
CASA SIRACUSA 1960 
Núm. 03.- SAN JUSTO DESVERN (Barcelona) Vista parcial. 
Núm. 06.- SAN JUSTO DESVERN (Barcelona) Fuente de la Bonagua. 
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"Col·lecció Nova" 
Aquest títol correspon a una de les col·leccions més antigues i de la qual tenim 
menys informació però pràcticament es va localitzar a darrera hora, per tant és la 
més "nova". 
S'ha localitzat una sola postal on a l'anvers podem trobar el número de referèn-
cia, S. Just Desvern i la localització imprès en tinta negra. 
Al revers "Tarjeta Postal", Correspondència i Dirección, les línies de separació 
de text i els puntejats de l'adreça. 
S-S. Just Desvern. Carrer del Marí tés de Monistrol. r 
^Mfc ^ J 
(Col·lecció Quiníana-Coriés) 
NOVA 
Núm. 02.- S. Just Desvern. Carrer del Marqués de Monistrol. 
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«Col·lecció Perla" 
Si entreu a qualsevol de les llibreries i estancs de Sant Just encara podreu 
adquirir les postals que conformen la Col·lecció Perla. Podem dir que reflecteix el 
Sant Just més actual, si més no és la darrera que s'ha editat. 
Les fotografies estan editades a tot color i poden datar-se a mitjan dels anys 70. 
Al revers podem trobar el número de clixé, Sant Just Desvern (Barcelona) i la 
localització en 4 llengües. A la separació de l'espai de text i l'adreça podem llegir-hi, 
Colección Perla (R) Reproducción Prohibida, Proceso P.A.G.S.A. Al peu dels punte-
jats per al franqueig i l'adreça hi consta Printed in Spain i el, Dep. Leg. 
Edifici del Parador.(Col·lecció Quintana-Cortès) 
PERLA 
Núm 4293.- SANT JUST DESVERN (Barcelona) Piscina de can Melich. 
Núm 4294.- SANT JUST DESVERN (Barcelona) El Parador. 
Núm 4295.- SANT JUST DESVERN (Barcelona) Església de S. Just i Pastor/ 
Iglesia de S. Justo y Pastor. 
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Núm 4296.- SANT JUST DESVERN (Barcelona) L'Ajuntament/Ayuntamiento/ 
La Mairie/Town-Hall. 
Núm 4297.- SANT JUST DESVERN (Barcelona) Monument al Sagrat Cor/ Mo-
numento al Sagrado Corazón/Monument au Sacré-Coeur/Monument to 
Sacred Heard. 
Núm 4298.- SANT JUST DESVERN (Barcelona) L'Ajuntament/Ayunlamiento/ 
La Mairie/Town-Hall. 
"Col·lecció Casas" 
Una altra col·lecció d'inicis dels anys 70. 
Si tenim una mica de paciència i temps encara podrem trobar alguna d'aquestes 
postals en algun dels establiments locals. 
Les postals es varen editar a tot color i al revers trobem el número de referèn-
cia, San Justo Desvern i la localització. La paraula Casas divideix l'espai per a 
l'adreça i en el puntejat del franqueig consten les inicials R.O. També hi consta el 
Dipòsit Legal. 
Plaça del Sagrat Cor. (Col·lecció Juli Ochoa) 
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JOSEP QUINTANA I CORTÈS 
CASAS 
Núm. 01 SAN JUSTO DESVERN - Vista general. 
Núm. 02 SAN JUSTO DESVERN - Templo Parroquial. 
Núm. 03 SAN JUSTO DESVERN - Pla2a del Sagrado Corazón. 
Durant el transcurs de recerca de material per bastir aquest treball hem trobat 
altres col·leccions de Sant Just Desvern molt interessants dintre del tema dibuix i 
reproducció de fotografies antigues en format postal, de les quals cal destacar els 
dibuixos d'Helias Blanch, Elisa Almon, Maria Carme Navarra Pruna i les 21 repro-
duccions de fotografies antigues de Josep M. Ribas. 
Tot i el seu interès no formen part d'aquest treball, ja que únicament hem 
intentat referenciar les targetes postals que poden ésser trameses per correu i aquest 
no era el cas d'aquestes darreres. 
El nostre agraïment més sincer a totes les persones que ens han facilitat la 
localització d'aquestes col·leccions de postals i que han tingut l'encert de guardar-les 
durant tants anys, en perfectes condicions. 
Es demostra, una vegada més, i en aquest cas per mitjà de les postals, com 
podem viure la transformació constant d'un poble. Nous carrers, edificis, jardins, 
espais de lleure, remodelacions i transformacions, vida de carrer, vestits, costums, 
personatges i un llarg etcètera que els estudiosos i especialistes podran aprofitar, i 
com podem reviure la memòria col·lectiva de tot el i els que ens han precedit. Queda 
oberta una porta a noves aportacions i descobertes, tant de les postals que ens 
manquen com de noves col·leccions que tan curosament guardeu en els vostres 
àlbums familiars. 
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SANT JUST DESVERN A TRAVÉS DE LES COL·LECCIONS DE POSTALS 
g^ 
R E C O R T U 
Sant Just Desvern 
/i^ SÈRIE ll i. E3;Cl6-CORTÉ3 .^ \\ 
Portades dels àlbums de les col·leccions Cortés (foto superior) i 
Recasens (foto inferior). (Col·lecció Quintana-Cortès) 
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